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:aEALES ÓRDENES
St1BSECRETARíA
RESIDENCIA
Exomo.5r.: Acoediendo á lo solioit&dopor el tenientege-
neral D. Juan Salcedo y lIantilla de los Ríos, el Rey (que Dios
gUllrde) se ha sirvido autorizarle para que fije BU residenoia
en VilIalioioa& de OdÓD. de esta. provinoia., en situaoión de
ouartel.
De real orden lo digo á V. E. para 8U oonooimiento y
fines oorrel!pondientes. Dios guarde á. IV. E. muchos años.
, Madrid' 29 de dioiembre de 1903.
LINARES
&60r Capitán general de Castilla la Nueva.
. .
Safior Ordene.dor de pagos de Guerra.
'"'" ...
Exomo. Sr.: Accediendo 'lo solioitado por el generD.1
de brigada de la Sioci6u de Reserva del Estado Mayor geno-
ral del Bjéroito D. Angel CebríáD y Pardo, el Rey (q. D. g.) se
ha servido autorizarle para que traBlade su residenoia desde
Granada á es.ta oorte.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
fineloorrespondientes. Dios guarde' V. B. muohos afios.
Iladrld 29 de dioiembre de 1903.
LINABE:8
.8660r Capitán general de Castilla la Nueva~
Soliores Capitán general de la Ilegunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
"'~-......-
SlCCIÓN DI ESTADO MAYOR Y CAllPAfltA
ASUNTOS GENERALES É INDErrERMINAPOS
Exomo. Sr.: En viata del esorito diri~ido á. este Minis-
terio, el 30 de ootubre último, por el teniente ooron!'1 de
Artillería con destino en e¡¡6 centl'o, D. Francisco Cerón
Cuervo, en el que llolioita se den ]as órdenes oportunas á fin
de poder reintegrar á la Haoienda 1.643,44 pesetas que le han
.leBultado sobrantes de las 3.480 que por real orden de 23 de
junio del corriente año ee le entregaron para. la impreeión de
la obrA do que es autor titulada cAlgul!los d~eca de metrología
CRUCES
Exomo. 8¡\: Vista la instancia que V. 1!:. cursó á eete
Ministerio en 11 del actual, promovida por el guardia 2,0
de la comandancia de la Guardia. Civil da Sevilla, Alfonso
Ramos Nieto, en súplioa de peneión por agrupacién de 1:
cruces del Mérito Mil¡t¡;l rojas que poeee, el Rey (q. D. g.),
teniendo en ouenta lo diBpuellto en el arto 49 del re¡;(lamento
de lB Orden, se ha servido conceder ti. dioho individuo la.
pensión mensual de 7'50 pesetas que le corresponden por el
expresado concepto. .
De real orden lo digo ~ V. E. para BU oonooimiento y de-
máS efeQtos. Dios guarde á V. E. muchos afíos. Madrid 28
de dioiembre de 1903.
Sefior Director general de la Guardia Cll'íl.
Sefipr Ordenador de pagos de Guerra.
.. -
SECCIÓN DE INIANTE:aíA
RETffiOS
Exomo. Sr.: Aooediendo á lo solioitado por el coronel ite
Iufl1nteria, oon destino en la Zona de Gefafe núm. 16, D. An·
tonio Pacheco Rodrigo, el Rey (q. D. ¡;{.) ha tenido á bien con.
cederle el retIro para Madrid y diElponer que canse baja, por
fin del mes aotusl, en el arma l\ que perteneoe; r(lBolviel~dll.
si propio tiempo, que desde 1.0 de enero pr.óximo veni:\ü1ro
se le abone, por la Tesorería de la Direooión general d8 la
Deuda y Clases Pilsiv8s, el haber provisional de 562'50 pese-
tas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le co-
rre6ponda, previo ioforme del Consejo Supremo de Guerra '1
Marina.
Da real orden lo digo .. V. E. para su oonocimiento y .'
o de
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fineR consiguientes. Dioa guarde a V. E. muchos años. ~ mis efeotos. Dios gUllrde á V. E. mUQhos años. Madrid
Mp.drid 29 da diciembre de 1903. ~ 29 de 'diciembre de 1903. ~
LINARES ~ LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. ~ Señor Capitán generar de Castilla la Vieja.
¡¡ Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GU6na y Marina ª
y Oro.enadol' de pagos de Guerra. :'
SECCIÓN ~~m Aa~lt:¡;IERtA.
~. RETIROS
~ Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la. edad reglamentaria
DE8TINOSg para el retiro el sargento ehl batallón Artilleria de plaza de
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien diaponer ~ Menorca, Jaime Galmes Pellicar, tlJ. Rey (q. D. g.) ha tenido
qua el coronel del regimiento Cazadores de T8lavera, 15.0 de f ti bien disponer que cauee baja, por fin del mes aatuál, en
Cnballeda, D. Joaquín G:arrigó y García.~laza, pase de~tinadCl ~ el~u6rpo á que perteneoe, y pase a Bi~uaoión de re~ira~o con
nI ouadro para eventualIdades del serVICIO en esa reglón. ~ relldenoia en Palma. (Baleares); reeolvlendo al propIO tIempo,
De real orden lo digo á V. E. par"!lu conocimiento y I que desde 1.0 de enero p¡'óximo venidero s(\ le abone, por la
demGs efeotos. Dios guarde á, V. E, muohos a1\.os. Madrid IDele~aciónde Hacienda de diobas islas, el haber provisional
29 de dioiembre de 1903. i de 75 pesetali mensuales, inter~n se determiDa el definitivo
. ,. LINARES ~ que le correspondll, previo informa del Consejo Supremo de
Beñor Ollpitán gen6r~1 de Castilla. la Vieja. ' ~ Guerra y Mll.rins..
Señor Ordenador de pagos de Guerra. ~ Da real orden lo digo 8, V. E.para su conoc:¡.1Ai~ntQ1Ill'~ ~ fines oonsiguientel!l. Dios guarde' á V. E. muohos· alios.
~A.TRIMONIOS ~. Madrid 28 de diciembre de 1908.
. Ln .A RES
~xcmo. Sr.:. ~ccediElndo á lo Boli!Ji~do ppr el primer! Safior Clmitá.n general de las islas Bdeares.
temente del regImIento LanCfros-de eagunto, 8. 0 de Caba- ~. '.. .
Heria, D: Antonio Coello y Ramírez de Arellano, el Rey ~ Sefiores PreSI~ente dol ConseJo Supremo de Guerra y MarI-
(q. D. g.),de aouerde. oon lo inf{'rmado por ese Consejo Supra. ¡ na y Ordenador de pagos da Guerra.
mo en 23 del aotnd, S6 ha serviu.o oonce.darle real H!len.du! --..•.......,.~~,,'\llil<',...,,~ ....•~.
pllra contraer matrimonio con l).z Maria Cfl.etill~io y Cllsti· ~ SEUOIOl:1' D:¡i] 7NCiErilNI:EROS
116jO, una. VfZ qua se hBll llenado,las f·OI:malidll.dss preveni- ~ CONTRATOS
ua:,; eri el real deoreto de 27 de dioiembre de 1901 (C. L. nú- ~m~'ro 299) y en la real orden circular de ~1 de enero da 1902 ~ Circular. Excmo. Sr.: . Con el fin de aclarar y ampliar
, b relll ordlJn de 26 de julio de 1S88 (C. L. núm. 281);qU8(C. L. núm. 28). ' h d 1
De orden de S. M. lo digo á V. E. para sa conooimiento y' ~ pro ibe a. to os los que'dependen del ramo de Guerra, oua ..
damas efectes. Dios glJSl:de é V. lll. muchoa años. J:1ad.dd r, quiera que Bello su cJa.se y destino, representar Ollsnsextran"
28 de dioiembre de 1903. . . ~ jeras y naoion:ües en las p.ubal'ltas y contratos con el Estado,
ill Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo ,informado por la Junta
LINARES ~
• Consultiva de Guerra, hll. tenido á bien disponer lo siguiente:
Señor Presidente del Comejo Supremo ~e Guerra y M.arina. r 1." La prohibición á que se refiere la rcal orden ya cita..
Be:i.ior Oapitlín general de la Begunda región. ~ da, no ee limita á. la reprasentación de casas Ó emprél8!1S par-
"_ ~ ticulsres en sus contratos con el Estado, sino que se extien-
}J]sllmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer f de también, y con mayor razón, é. la presentaoión por caen..
teniente del regimiento Ctlzlldorea de Talavera, 15.0 da Ca- ¡ t.ll propia de proposioiones para dichos contr.atos.
ballaría, D. Emilio Peñas Alcoba, el Rey (q. D. g.), de aouer- ~ 2.° Ba cOllE!id6raráll como contrato~ hechos por el :msta..
, do con lo informado por ese Consejo Bupremo en 2i. tiel IlC-\ do parll los efectos .da la preBente ~~spoBiQipn, lId.amés de
tual, se ha servirlo concederle real licencia para contreer I aqu811o~ que hayan de realizarse directameJ;l.te p.or C1Ulllquie'
mlitrimonio (J(ln D,iI. Concepoión 'Vázqqe~ Sánphez, Ulla vez! ra de los diversoil l'ilmOS de eu adminir,úaoión, los q~~ee
qne S6 han llenado la!!! formalidadi,s prevenidas en el real ~ hagan por oualquier otro organismo 8dmi.oistra,t~v.o,oomo
de 'tfoto d3 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) yen la.~ dip~tao~óll, ayuntamiento, Junta da arbitrios, eto., para at~~
real Ql'den ciroular de 2i de enero de 1902 (C. L. núm. 28). ~lidad, servicio Ó pl'opieda'l 4al miamó Estado, y por lo taAto,
De orden de 8, M. lo digo á. V. E. para su conocimiento ~ en las Bl;lbaatas de esta cls.'le, no se admitirá ninguna pro~
y demál! efectos. Dios guarde á V. E. ~~chosaños. Madrid ~ posición preflentll.~a por qui~n,dep!lndadel ra~o de Guerrs,
28 de dioiembre d'!l190S. ¡ caalqnier,a que E'ea su clase y destino, siempre qué no .esté
~ en la situaoión de retÜ'ado ó supernumerario.
LL.·UREl!l ~ De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento . Y
Señor Ptesidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. ~ demás efectos. Dioa guarde á V. :m. muoholi años. MadrId
Befior Oapitt\n general de la séptima región.' ~ 29 de dicieIDb~'e de 1903.
·lf.'~'" ,~
" Señor...
REEMJlLAZO r: '''_\-:p--
Exomo. Sr.: El ~6Y (q. D. g.) ha tenido á bien dispon13r ~ CUA:RTELES
qU3 loa clIpitaneB del regimie,nto C8.~8dores de Talavera, 15." f Excmo. Sr.: , El RllY (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
da Cllballe:r~a, P. Jnlio Sam~ Montes y:p. Segundo Odi.:!:! Jo p:rnpuer.¡to por V.E. á €ste Ministerro en 20 de agosto úl·
J;\uiz, quede):l en llituación de reemplazo,oon ll)l!ideucia en i timo, alltorj~{;ndola para. que los locales que pOupa la es-
e.sa región.. 1tfl,oión telegráfioa en el cuartel de 8:ln Fernando de ella plaza,
De real orden lo digo l\, V. E. para sa Clonocimien.toy de- , y q\lO no neceaita. pm:a diChOl!l9rvioio, se..oed.ma1 ba&allóllr
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LINAREC
LINARES
&fíor'Cal>itán generlll de Andalucía.
Señoree Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
. .
por D. Alberto Pirard, director y representante de la compa·
ñia central de ferrooarriles y tranvías de .B:epaña~ en súplioa
de autorización para oolocar oambios devia en las sinuo-
sidades que forma la montafia de Montjnich en su parta
oriental, segunda zona polérilics del castillo del mismo
nombre, el Rey (q. D. g.), atandiendo al carácter de utilidad
! pública de la obr&, ha t-enido á bion aoceuer, por lo llue 31
l. .fomo de Guerra se refiEre, p, lo solicitadQPol' el1'6ourrente,
! con h',s ~iguient6s ~ondicione8: 1." Se autoriza el desvio de via
,j fcf!alndo con el núm. 2 en el plano en terren08 p!opieckd c1}~i
~ !'Ui:'QO de Guerra, que OO!l8erViirá siempre el pleno domidfJ
¡ d,ó h8 ri:J.ismoíl, utilize.ndoríe ud:. faja. de ellos qua no exceda
¡ (; ,_\ 70 illetrofl da longitud per 2 metros de an.chure dClide el
¡ borde iuteriór da la meseta, y obligándose el reouri6nte á
~ levantar la vía é interrumpir el tránsito en el término de 24
¡ horas si las necesidades del servioio lo exigieran y fue;:s¡ requerido para eI~o por la autoridad mmtar.comp~tente.
! 2.n Tl1nt!> en e8tos terrerio8 propiedad del ramo de Guerra, -¡ oomo en los que han de asentarse los desvíos 1 y 3, 80brei los ouales tiene Guerra el dominio de no permitir qua en surextensión se explote cántera alguna, sólo podrá haoerse en
l elloa la explanaoión necesaria para el asiento de la via sin too
\: oar pllra nada lo! taludes e~b;tentés,niextraer roáspiedl'a que
PALOMAS MENSAJERAS· ~ la qu~ se encuentre arianc,ada y eue.Ita al practicar aquella
Ojn;úlm< . Excrno.Sr.: Establecido el servióio de oonm· l~ eXt!l&fi.aciÓD; Y 3. & La Comandancia de Ingenieros de lá
nicacioÍles por medio de palomas mensajeras, con arreglo al ~ plaz& 'Vigilará é inspecüionará el curso de los trabajos con
reglamento aprobado por real decreto de 12 de julio de 1899 i. objeto doquá se cumpl9.ulas ant!!riOreil condiciones.
(O. L. ·núm. 140), ~3encuéntra en la actt'ialida'Í. cón el nú- ~ . De re~loiden lo digo.v. ]j. para su 60nocim'iento y
mero de pBlomiuas inilita!es neoesarios, cOllV'ebi~n.tem.ente ~ dem¡;.s :ef~ctoi.!. Di08 ~u!1rde á V.:E. muohos aftoso Madrid
lnÍJtalsdol'l y con p,arsonal idóneo encargado de:, servicio; te- .. . .
niendo ade]nlÍ.9 en' Cilenta 'que la 6xililtenoiÍl. de otrotl'¡>slOrria. f. 28 d~ diciembre¡ de 190~.
re9 estll.bleaidol!' por loa OUElrp08 en ¡.08 ouartel6:3 que ocupan, ~ Seño:: Capitán ga&1eral da C¡.),~illufía,
perjudica t\ la bUena confJo¡,vaoión de 10B leonles, Ein obtener ~
CGneÍlol!lresultado!lqoe ofr~zcan :positivas V'eut~jas, ~l,R<iy ~ . - -~"..~-
(q; p. rg.) ~e ha Eer'Vido disponer que ~n' los edifioios pro~ ~ SECCIÓN DI .A.DUINIS~ACI6N U1LITAK
piedad'deI-ramo de Guerra, no se permita que existan otras ~.,;, INDEMNIZACIONES
olaBes de palomares que lo!! incluídos tln ei plan generf>l de
COmunicaoiones por medio de mSnI.'lajeras, en loa 'que se;, ·Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se hll. servido aprobar. la
Sufragan BU! gsstos con lús créilitós delmateri~l de Ingenie. ~ relación importante 34 pesetas que remitió V. E. á este
ros, y está' á cz,rgo del persóna.l de llls comandanCias de dicho ~; Mini!lterio en 9 del actual, por gal'tos de transporte oca9~o·
CÚfll;pó;'cnaritb Serefi81'e asu cuidado, entreténimientoy 'Via· j nados'"l personal de·la.(Jcmfln0!ln6i8d.~'IrigeiJierol! de las
je9 de tlducllciÓ~.· . . ~ Palmafl, con motivo d~ la9 viei,tl19 hechas durante al mes
I)ereal orden lo 'digo á V. 'E.' pararm cOj).lJcim.ianto y :~ da noviembre ?ltiino, 6. las obras en conetrucción y tantf::OB
dem·'séfeoto8. Diál'glJarde aV. E. -muchos años. ~..!adrid ~ de fortificación. . :
29 de diciembre de 1903. J De t'Gsl-orden lo digo á V. E. para su cOil0cimiento y
LINARE8 ~ fines <loneiguientés. Dios guaideá V. E. muohcE! años.
Señor. . • 1 Madrid 28 de diCIembre de 1903.
~.... j
:(, LINARES"RESIDENCIA ~ Señor Capitán general de lu islas-Canarias.Exorno. Sr.: Vista 111, instanoia que V. E~ cursó á este ¡
lfinisterio en 11 de) l1cttial, promovids por el oomandante ~ Bailor Ordenador de pagos de Guerra.
d.e Ingenieros, dereemplilZo en esa regió!), D. ,Luis GonzáIez 1 ._.'.-••-. '.GO~látez, eh 6jípIíoa :de qua 8e le autOrice para trRl'law.isu J Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 1S6 ha servido aprúr..~r 188
r~idenoiaé. la primela r3gióu, el Rey (q. D. g.) ha tenido 1 coli1isionel'l de que V. E. dió ouenta a este Ministerio en 10
ábienaooedel'l\ lo q tia ,mlicita el interesado. del actual, oonferidas en los meeee'de junio, ootubre y no-
D.erealorden lo digo 1\ V. E. para su couocimiento y vieJ:nbro últimQs al personal comprendido en la relación que
d~tnás el'Jotos. Dios guar.de á V. E. muchos a.Úo~. Madrid á contiuuaoión ee inserta, que comienza con D. José León
~8 di) ~iciembi:e de 1903. IAlvarez yoonoluye con Demetr~oRocasoltino Pellicer, deola-
LINARES ¡ rii.ndolae indemnizabl€s oon los beneficios que señs.lan loa
1artículos ~el reglamen~o qua en'la misma. se expreaan.
1 . De rflnl orden 10 dIgo á. V. E. para BU conooim'iento y
¡ fines consiguientes. Dios ~nard'!lIi.V. E. muchos a50B. Ma-l drid 28 de,'. diciembre da1903. :
ZONAS POLÉMICAS i LINAREfi '
. Exomo, S~';: En viat& de Jo ma~'lifestadopor V. E. en sa 1SeñorCapitó'n gGneral de Valenoia.
'llstrlto 'fecha 7 dd uctunl, al CUlsar la instanci~ promovida ISelior Ordena1ol' de pagos d9 Guerra.
',1
. .
Befío'r Ordenadór de pagoB de (¡uena. :
Señores Cltpitán generál de 1ft. primera región y CÓniaÍl·
. d8nte general de C~utll. . ..'
DESTINOS
Exomo. Sr.: El :'~ey (q. D. g.) ha tenido á bien ditlpénel
que el maestro armero de 2.~ clase del bntallón Cazador"s (il)
Oiudad Rodrigo núm. 7, Ramón López Rué, pll136 dGEti~fdo
al primer .b~ta1l6n. de12.Q ragimü;nto de Z&padores 1~'l.li1!l.-
tIores, en la vaoante que da su clase e:i:iete. .
De l'f:~~. ordeu .Jo digo á. V. E. plif:lo BU conocimiento 'J
demás.elec~o8.DioB guarde' a. V. E. tntiChoB añ08. Ma¡lf.id
28 de dioit1mbre de 1908. .
Sefior Oapitán general del Catalufia.
de Alfonso- XII, que ooupa la ptri;e del cuartel inmediata
, la menoionada estación.
De real orden lo dIgo é V. E. para so conocimiento y
demás éfeotoll. Dioa guarde t~ V. Bl. mochos afias. Madrid
28 de diciembre de i903.
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MES DE JUNIO
COJ:11.a G.a Oivil de Alicante.. l.er teniente. D. José León Alvarez ••••••••• 10 Alicante •••. Caudetey Villana Juez instructor •••••.•..•••• 12 junio. 1903 15 junio. 1!l03 4
Idem .... e" ••••• t ••••••••• Guardia•..•. Juan-Aranda Palmer ••••••••• 22 ldem ••••••• Idem •.•.....•• Secretario ••••••. ~ .••.•••• : • 12 ídem. 1903 15 ídem. 1903 4
MES DE OCTUBRE
" , ,. u.~
Administraci6n Militar •••••• Auxiliar 3. &, ' 14 de 10m • Alcoy..••• oo ... Encargado do custodiar ma- LO ocbre. 1905 31 ocbre. 1903 31José Yelázquez Román ••••••• <1m (c. L. ValencIa •••. terial de utensilio .••.••••.
, . In~ljl. U).
-.
YES DE NOVIEMBRE
~t~do Mayor del Ejército••• Capitán ••••• D. Emeterio Muga Diez ••••••• 10., 11 Valencia ..• , Provincia de Ali- 4 nobl'e. 4cante y·Murcia. Ejecutar trabajos topográficos 1.0 nobre. 1903 1903
ldem .... t .................. Otro. t." •••• » LOl'enzo Arrac6 López•••••• 10'111 Idem •••.••• Provincia de 1903 1'1Cuenca •.•••.. Idem ••••••••••••..•••••... 1.0 ídem. 1903 l'ljídem.
Reg. Rva. de Castellón .••••• Otro•••••••• » José Domenech Camps ••••. 10'1 11 Idem ••••••• Madrid .... : ••. Defensol' ante el Consejo Su- 19J3 14premo.•••••••••.••.••... 1.0 ídem. 1903 14 ídem.
r~ t.ni.nt•. :t Rafael Aguilar Paredee •••• 10 Villarrobledo Albacete yCasas l~lítlel'.l .
.~.. de Vés........ Juez instructor •••..••.••... 1.0 ídom. 1903 l!lOS 1G
Guardia•••.. Julián Pradas Carcelén .•.•••• 22 Albaccte •••• ldem........... Secretado ••••• " •.••.•..•.. 1.° ídem. 1903 16 ídem. 19031 16
Com.a G.n Civil de Alicante.. l.er teniente. D. Vicente Mena Domínguez •• 10 Tobarra ...•. Albacete ..••••. Juez instructor •••.•..••••.. 4 ídem. 1903 11 ídem, 1903,' 8
Guardia..... Jesna Villanueva Mufioz •••••• 22 ldem ..••••• ldero ....••••.. Secretario................... 4 ídem. 1903 11 ídem. 19031 8
l.er tellieJ1te. D. Alfonso Rosillo Ballesteros. 10 (l}hinclilla ••. ldem ....••.... Juez instructor•....•..••... 2 ídem. 1903 9 ídem. 1903 8
Guardia...•. Antolín Sánchez Marín••••.••. 22 ldem .•.•••. ldem •.•.•.•... Secretario•••..•...•...•..••. 2 ídem. 190,B 9 ídem. 1903' 8
C.O guerra2.a D. Valeriano;}3oBch Sánchez... 10'1 11 Albacete ••.. Chinchilla ••... Forma:' parte del tribunal de 20 ídem. 1903 3Bubastlls .•..•••••......•. 1& ídem. 1903
Oficial 1.o••• ~ Enrique Fernández Villamil 10 y 11 Valencia ..•. Alcoy .••••.•.•. ldem •.••.••.•••••....•..•. '1.1 ídem. 1903 13 ídem. 11103 3
Otro 2.0... :. ) Alberto Belenguel' Pielmán. 10 y 11 ldem •...••• :M:orella ....•• ,. Idem... ,.................. 3 ídem. 1903 6 ídem. 1903 4
Otro ........ ) Cristóbal Martínez Alapont. 10 y 11 Idem .•••••. Castellón •..••. ldem ..•.••..••••...•...• ·· 16 ídem. 1903 18 ídem. 1903 3
OfiCial 3.0 • ... » Alfred.o Gsrda Vives ••••.. 10 '111 Idem ••••••. Idem........ '" Idem ..... ~ .. : • ... . . .. .. . .. 16 ídem. 1903 18 ídem. 1903 3
Otro .••.'•..• :t Ignacio Gil Gil•••.••.••••. 10 Y11 Idelll ••..•.• Chinchilla y Al- :
bacete .•..... rdem • . . . •• . • • . . • . • • • . . . . •. 18 ídem. 1903 21 iUem. 1908 4
Administración 1>Iilitar..•••• Otro ••.. ; ••. ) Pedro Grajera Benito•.•..• 110 y 11 Idem ••.•.•• }Io!ellll... • • • • ... ldem...................... 3 ídem. 1905 (j ídem. 1903 4
1" y y. 0,Auxiliar 3.·. ' a demro Idem •..••.. Alcoy ..•..••.• 'IE~t~~:i1~~e. ~~ .c.~~t~:l.i~. ~~~~ 1.0 ídem. 1908 30 ídem. 1905 80José Velázquez Román ....... !8!5(U.
C.Oguerrs2.a
' nóm. 12).
MOl'ella.....•.. Formar parte de tribunales deD. Benito Chial'l'i Llobregat .. , 10 Y11 Castellón ••. H03 4subasta.......... ...... .... 3 ídem. 1903 6 ídem.
Otro•••.•••.. ) Juan Martorell Sufier .. ; ••• 10 Y11 Alicante ••.. Alcoy ••••• , .••. Idem...................... 10 ídem. 1903 la ídem. l!lOS 4
Otro ..•.••.. ) Francisco García ViIlalba... 10 Y11 Murcia ••... Al'chena •.•.... ldem...................... 26 ídem. 1903 27 ídem. 1908 3
Oficial L°... » Leopoldo Estellel' MUiana .• 10 Y11 Archena •..• Murcia ..•••••. Verificar reintegros.......... 7 ídem. 1903 10 ídem. 1905 4
Reg. Rva. de Orihuela•••.... Capitán•••.• » Tomás de la Torre Perales. . 21 Alicante ....... Cobrar libramientos ••••.•• , ~; ídem. 1903 3 ídem. 190a 3Orihuela .... ídem. 1905 30 ídem. 1!l03 3
Idem !nf.a de Vizcaya ••.••. 2.0teniente.• 1.0 ídem. HI03
4 ídem. 1903 4
» Vicente Ferrando Cansarás. 24 Alco,........ Idem •••••••••• ldem ...•..•.•••••.•••.•••• SO ídem. 11103 ) » :t 1 Continúa.
ldem Rva. de Lorca ••••••••• Capitán..... » Francieco Juan Salee...... . '. 1.0 ídem.. 11103
3 nobre. 11103 3
24 r1ella ..... ~. },furCia......... Idem ....... oooo .. oooo..... 29 ídem.. ,1903 » ) ) 2 Continúa.
Zona de Lor.ca. ••.••.•••••••. Otro•••••... »Gregorio Parra Jiménez •••. 24 Lorca •• oo ... Idem ..... '..... Idem...................... SO ídem. 11103 ~ :t II 1 Idem.
ldem de Hotlva .............10tro........ 1:» FranciBCo Gallego Segura ... 24- Ját\VIlo ........ Valencia ....... Idem ............. oo •••••••1126 ídem. 1903 28 nobre. 1903 3
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Reg. Rva. de Játiva......... Capitán•..•. D. Eduardo García Villacampa. 24 Játiva ...... Valencia .•••.•• Cobrar libramientos .•.•.... 2(3 nobre. 1903 28 nobre. 1!l03 3
Otro .......• J Francisco Sirvent l\1artíMz. 24 Alcoy....... Alicante ••••••• ( ídem. 1903 4 ídem. 1903 4ldem íd. de Alicante•..••••• ~s::o:'~;~~. ~:~~:;~~~ ~~~~.~~ I ~~ ídem. 1093 30 ídem. 1903 2Jurídico ...••.••.••••.•.•• , T. auditor l.a J Luis Higuera Bellido .•..•. 10 Y 11 Valencia •... Cneuca ...••••• ídem. 1G03 26 ídem. 1903 6
Idem•.•.•.••.••••••..••. •• Otro 3.a..• _. J Pedro J. Mor"no Tones ...• 10 Y 11 Idem • . • . . .. Cartagena •••.•• Fiscal de un ídem íd. • . . . . .. ] 6 írlem '11903 19 ilbm. 1!l03 4
Com.a G.a Civil de Castellóñ. 2.° teniente. . » Gregorio Zubiri García ..... 10 Lucena...... Argelítn.. oO ••••• Juez instructor .............í ~~ ídem. 1903 15 ídem. 1903 4,ídem. 1903 27 ídem. 1903 3
Idem ........•..•..•..•.•.• Guardia..•.• Juan Andrés Cruzado..... , ..• 22 ldem ....... ldam.......... ' t' j12
ídem. 1900 15 ídem. lIJ03 4~ecrc ano ...•.....•.•..... , 25 ídem. ¡\J03 27 ídem. 1903 3
Reg. lllf,o. de Mallorca ....... Ctpitán .... D. Francisco Escudero Requejo 10 y 11 ValencIa .... Cuenca ....•.•. Voc~l de,un consejo de guerra 22 ídem. 1908 27 ídem. 1903 6
Idero •...•.•.••••.••... ···· l.er teniente. » J osé Ortega de Armas ...... 10.r11 ldem ....... ¡Madrid ........ Defensor ante el Oonsejo Su-preml) ...........•... ... 27 ídem. 1903 ) ]) :. 4 Continúa.·
Reg. lnf. a de Guadalajara... Capitán..... » CeleRtino Rodríguez Salgado 10 y 11 ldem . . • . • .. Cnenca ........ Vocal de un consejo de gu.err!l 22 ídem. 1903 26 nobre. 1903 lí
Idem id. de Tetuán ......... Otrc- .•...... l> Luis Cal!l;'s l\ienSndez. .. . 10 Y11 ldem •....• , IdE'm ..••..•... IO"In ...•.................. 22 ídem. 1903 27 ídem. 1905¡ 6
Idem Cab.1\ de Alcán1:lua •... Otro ........ ]) ¡osé Gómez Sancho ........ 10 Y 11 ldero .••.••. ldem ...•...... ldem ..................•... 22 ídem. I!lOa 24 ídem. 19031 3
Com.a G,a Civil de Val,·ncia.. 2.0 teniente.. » .Tuan Pont Pllstor .......... 10 Albaida ..... Vah-ncia ....... Juez instructor ...•..•...... 12 ídl'11l . 1903 24 .ídem. 1903 13
Idem ..•...•••............. Guardia .... José Gutilén Amal ..... " .... 22 I<Jem ....... IdeJD........... S'!crf'tario •. " .......... , .. 12 ídem. 1903 ,24 ídem. 1900 13
8.° reg. montado de Art.a ...• Comandante. D. Pedro Cervelló González ... 10 y11 Valencia. .••• Castelióll ....•. Auxilia.r la r.evista anual de'fll'wamento . . . ... . . ..•. ... 27 ídem. 1!JO;) ;, J ]) 4 Continúa.
Idem....................... 'Arro,ero ..... Angel Marco S~nch~z.:.. . . .. . . 22 ldem .••..•• ldem •........• Idem . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • 27 ídem . 1903 » » J 4 Ideli.
11.0 ro;;. montado de .Art.a •.• Cowandante. D. Arturo Citmlllen Vl1larro;-a¡lO y 11 Idem ••••••• Alicante ....... I···(ml ...................... 2aídem lU03 » l> J ¡¡ Continúa.
ldem•.•........ , •...•..... \•.irmero ...• 'IDomen'io R,;c[\;<o],\110 Pellicer. _1 22 ~:.lcm .•..•. ldcm ..•..•.•. Idcm ........•....•...... ". I 2G ídem. 1!l0;~ » ]) » o,ldem.
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Madrid 28 de diciembre de 1903.
v
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se haservido aprobar laHomieiones de que V. E. dió
cuent¡¡, á este Ministerio en 10 del actual, conferida8 en los mesel! de octubre y noviem-
bre últimos al pertOnal comprer::dido en la rfllación que á continuación se inserta, que
Comienza con D. Manuel River Sbchl'z y conclUye con D. Manuel Pina Yinguez, declli,-
rAndolii8 indemnizables con J.O!! beneficios que señalan los articulot! del reglameuto que
en 1.. misma se expresan.
LINARES
IIJ~·
De rAftl orlen lo digo á V. E. para su conocimient-o y demas efectos. Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 28 de diciembre de 1903.
LINARES
Señor Capitán genel'al de Al'agón~
Señor Ol'denador de p,;gos de Guerra.
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LINAR1:!l
Safior Capitán general de las islas Baleares.
Befior·Ordenador de pagos de Guerra.
De real orden Jo ó,'igo á V. E. para BU conocimiento y demás efectos. Dios gt larde
á V. E. muohos aÍlos.l\:ladrid 28 de diciembre de 1903.
liOMBR.ESCle.sc.Cuerpoa
Mad~'id 28 de diciembre de 1905.
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~:- ~ e; p tJ N T o • •~- -1 ¡jp .... ;;.. e oet~ g~10.. _ en qne principia en q,"e termina "g¡.Q o- '" =- ....-..-c::.: = I I a I OblQnaeiol1el
:::" ... g- d -u Idonde tuvo lugar oomwó.~nferide.. I Ig-p,,\P ~.... e 8 \. _ "l:
o",ea.. Dla 1>[el Año Dla Mc~ .110 :
:" ;'o~ residencia la comiSIón -- 1':- 1_-
I 1--------,: ",7~ .'- -- -- - I
MES DE OCTUBRE . I I I .
Admillls~rEclón Militar•..... 1Comisario 2. a lD. Manuel Ri ver Sánchez .... , 10 Y 11 Jaca .••.... , Hueses .. .,.···· FOdrml&r p¡srtG junta arnendai¡23 ocbxc. 1003 2~ CC1Jl'(l . ¡1903:\ 2
MES DE ~OVIEMBRE 1 e oca es .' ", I J,
• • ' A b 'e J003 7 nobre./l[lO;¡ I 4
1
R '} f a o. G l' . 11 ti' t D A t . o. 1 E u T CondUCir conelgnacl<.w •... , . x no 1 • I 1ego . n. e .'!l lCll1 .•. , .. , '! ."T en en e. . Il amo e l\ SCOBUl'n.... 24 /Jarngozn ..... l\cn ......... " d 1 C ··ó 'xtn IId ~Fd' lO!\. t . 11 ¡ -:\1 t . H Vocal o l\ 000181 n JUl. ... 1903"em , ,ro t: leO ••• » •. n ODIO' OrCUl,a J. 1) ea .lO Y 11 J.'\ca........ uesc!t '···· d l t . t 15 ídpill. 100;; 11 íd(HIl. ., I '"
.1 . e re.c u amlen o ....•... , 27 íde 1903 29 ídem. 1908 3
1
' .
:l. 1) El millmo 10 Y 11 ldenl" .. ". Idero -- ldem : ,'. :~~. .. 1 íd~:' 190a ¡¡ ídem., 1903 Ó¡()OlltlU1Ía.
Reg. Rva. de Teruel ..•...• , O!lpilán D..Fel'llnndo Girón UrreRÍlU:lBIl 24 AlcañlZ;, •.•. ,Zaragoz.a.. , Cobrar 1Jbrnmlllllt ", 30 ídem: l[l03 1; » i ))1 1.
Idem ....•...........•.•... ',Otro.. .. . . .. ; Franco L~gunillsSantos.. . 21 ld,em....•.. ,¡'Idem Ide~...................... 2 ídl'm. 100:l ~ fiobre. ¡ 1.903:1 :3
R l{ d H ~ , Ot J l' F .( .... • i 1'1 I .... H' Idc':fl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '1 : J903' 4ego va. e heScR ......... ro ;~ ,UIO el'ran'uaea......... 2·", )(\!·.;u5trv.· .. uesca • .. Id' lídem. l!lOa 4l(~m'l' '1
ldem de Calatoyud.•...••.•. ¡:orro " ) Lo.renzo Moliner Armengol. N ~ Calatayud , .• ZaragozR Id:: .::::::::.:: ::: ::: : :: :: 29 ídem. 1003. 30 ide.lD. 1Il03!¡ 2
, ) El mIsmo.. . . . . . . . • . . . . . . . . . 24 ldelll ......• l(lem .• " ••.• , . F' ,t do ¡d J'nnta de~ 11
. . \ 'armar pal <3 ~.. • 'el 1\)03?
n·1 n • 1 arriendo de locales y el in- 8 ídem. 1003 \) 1 em.· ~Como d'J I~g. ue Zungoza .. v:t¡)Jtan D. RIcardo Salas Ca(lena...... 10 Y11 Zaragoza .... Terne!......... t' d loe mismos' \
yeD ano e ." " 22 l'd6m. 1903 27 ídem. lOU;}j 6El . O lId I'G . Irl,~m .. • ·1
. " -' , 1»' ml~mo., , ..••. 1 Y 1 . cm....... (LID........... . t t· secretal'io. ~'
Com:' G." l";'l ue Zr..l'Jgozs. 2.0 ~~rtiCI¡te. D.l<'Grnando NUVllS G:J.llndo... 10 'rauste ..... , Zaragoza....... Ju~, z ms ruc 01 y 1 ídem.. 1!l03 12 ídem. 190.,! 12
tIdelJ ~ .1' 'lOA t . Al G' 2~ 11 Id de una cl\usa....... ...... 'íd l~jO.,1 31I Utll!!'ula - •• » nonIO varoz armll.... :.. (cm em , • l'b '. t 3 ídem. 11103 " em, . "',1 •
Admj¡'.idr:u ion :'IIiE:.m· /OfiCillI2.0 ••• , » Manuel Pina Míngue¡r; 24 Jaca , .. Hne!!ca C?bn 11 1 ram)(m os 23 ídem. 1903/25 ídem. 1903¡1 :3
:. »EI mismo.................... 24 Ideul. [uem Inem.. :_
. .-------_.~.--:_---_...:.._-~-----:...;.-- -.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha servido aprobar las comisione.!l de que V. E.
dió cnenta á e;;te Ministerio en 11 de~ aotual, conferidas en el mes de noviembre próxi-
mo pasado al personal comprendido en la relación que á continuaoión se iUBerta, qua
oomienza ccn D. Ricardo Ortega y Diez y concluye con D. Bartolomé Ra"üírez Jordá, de-
olarándolas iDdemnizabJes con los beneficios que seiíalan los artioulos del reglamentO'
.qne en la misma ¡¡e expresan.
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Com,llopral. de Art.& ICoroneL 1 ' Artul'O ueOlíTer Copóns•.•• 110
~ I í ) Juan Fernández Flores y Hu.¡PArqne Al't. de Mahón•..•. , T. cOl'onel ( manes...•••• , \ 1
Bón. Art.a plaza de Menorca. (er tenient\l., I » Antonio (JorslUle.go Wantel's.1 1
Administración MilitJo.i·...... 10.° guerra 1.al. Eartolomé Barceló Fer:rel' ••. 110
"-O=-' .,In".", d. In•• , , •• '1"" d,0'''''/ ' ',,'",lomé R,ml"" J"dO"1"
Madrid 28 de diciembre de 1903.
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Relación qile se cittS
;..1 J' E Ct1lA l::lPUKTO =
'1 -..;...--- ....
J- en. q,~ pl'lnélpla ~ 'eD' ,11& terlll1na ~
;.1
1
efe s. donde ~UTO lucn : celiUlón~.. a Ób8e~IOD.
• I '";. ~idellcla 1& comlalón D~'" Me. .Año. bJa '~. Añeo i:I . r ;-' _:-1---
j ·Pt:Jm&.•••• , Mahón Revistar las trapa9':¡J obraRdeí I
defensa .••....••.••.••.••. / 1.:' lt!obre. 190a j ll·l!t(i)bre. 19001 6
¡ [dero ....•.. Iclem .......•.•.. ;Acompl\fil\r al Cap:tán gene- 1.0 ídem•. 19OO! 6 ídem. 1~031" 6
\ Idero Idero .........~ .. ' 1111 en la antG!'wP 7evista •• 1.9 ídem.. 190.'6 ¡ 6: :f¡¡lem. 1~(l3 6
~ ldem " Inca........... 23 ídem.. 1901l ¡ 23 ldem. 1900 1
1Iuem , Idem...... •.. . . 23 ídem. 1998: 2.3' ;jdem. l!Hlll 1
1ldem .....• ~ Idenl ~ .. _.. 2.3, {dem.. 19@3! 25:ídelll. 19!1:11 1
í .
l Idem ..••.. , Idem . .... •••... 2fl; :ídem.. 190[l' 23> 'ídem. !I903 1
l ldem .....•• Idem ....•• , . 2S. ·ídeul.. 1905. 23> ídem. ,litlOS
I
1
l Tdem ....... 'Felllnitx... 2:5 ídorÍl.. 1~03; 2;; ídem .1:90S 1
l [dem ....••. Idem Pasar la revisro, ;mua! de ar. 2ó. ildllU l.. :li90s :.tó ídem. ;1903' 1
l [dem rdem.... • mameJ1to.. ...... .. • • • 2I:UdellJ.. 1903 26 ídem... 1905 1
l Idem Idem·.. ! 2·.\) íd~m. ]903 26 ídem. 1!J03 1
l Idem Idem .•·......... 125 íd. lm. 1903 25 idom.. 1903 1
1 Idero ....•.. Lluc1Jmayor.... . j'}/l itl. em. 1903 27 ídem.. 1!J03
1
1
I Idem Tdem t 27 íf .ero. 1903 27 ídem .. 1903 1
·::::: ~: :::: ;::::::::: ~ ~:: r:: íí:::.: ,~::: :: :::::: ::::! ~~ ldem " ldum '" •. ¡.. .. . . 1: 2.7 ítiem.. l!JOS 27 ídem.. 1903 1
ldem Ma.hón Conducir ca'lltdMes fI.'~ ídem.. 1903 10 ídem.. 1\)03 6
lASiStlr como comaadante Pl'in,t;cipal á lateBcuelas prácticas" .,ldom•...•••• ldem.......... del bón. Artilleríapla~~.::l.o ídem.. 1l)03 ti ídem.. 1903 6Menorca y revistar las ba-te \rías y parque de la ~~a,;fl,... {
Mahón ~Fol'talel\l\ de ISl\-\Artillad;o d. ti la batería @S. A~. ~ 2 ídem.. 1903 80 ídem.. 1903 22
I (bel II ¡ foaSQ XII '.• ~ 1ldem .. , ldero .....•.... IIdem ".•. 11 2 ídem.. 1908 so ídem.. 1903 22lGir~r la revista semeatrr.l del . ., M b13pección á la contabilidad id 1903 8· Palma...... ahón......... <le loe 8enicios a.dministra, 19 ídem ... 1903 26 em...ti.v~s de Mabó3)" ••.:..... I J
· ldem.•..•.•• Isla C~,l.1.rel'a..••,DIrlglr obraa en los edltic108!1 t I
" militares <lQ ~brera .... "U 28
1
8epbre 1908 2~ePbl'e 1903
t
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.Cuerpos
o E. M. General , .' T. general•.• 'f);. Ri~ardo Ortega y-Diez••• _ •. 110 y
~ . .
O Art.a, ilyudá~1te..de campo; .. T. C?r?Del... ,. Mariano Dnsmet>A:gpjl!~_ •. 10 Y
E. M. del EJércIto ..•...••. , Capltan..... ~ Fernando Maeah'e F·on".... 10 v
E. l\f. General ...........•. G.dediviBión: ~ Eugenio T(lIlebl.~ncay Dia~. 10 Y
'InLa, a}'udante de campo ... CapitAn..... : ». Migue.l Abril A'.miftálDJ.·. _ •. 10 Y
Bón. Art." plaza de :Jiallorca Otro•..•••..• ) FrancIsco ;Antam }bil'1'Ó•••• 10 Y
Ul ·-Idem••••..• · •...•......•.. M.o taller 111'-'.
mero de l.., 11 JOllé Piztf, Dalmán •..••• _ ... 10
··'Reg. Inta de Baleares, 1. .... M.oarmerol." , Joan Fl(,tes CDllera. ..•••.•.. 10
E. M. General .••.....•••.. G. dedivieión , Eugenio Torl'8olanll61Y 'Día:¡ 10
Inf.8., ayudante decllmpo.... Capitán ) Miguel AbrilIATmH~:IID. •.... 10
·Bón. Art. a plaza de Mallorca. Otro , Francisco A~:t8m MarIlÓ •••. 10;
ldem M.O taller 801'-
mero de l.a. ~ José Pizá Dnhn&u••• _ ... '" lO.
··lteg. rnf.a de Baleares, 1. .... M.oarmero},a , Juan Florea (l)ollell&•••.•... 1~
··E. M. General ........•..•. G.dedivisión ~ Eugenio T'0ro:ebl~ y Díaz. 10
'·Inf.&, ayudante de campo .... Capitán..... , Miguel Ahil: Armüi:án .••.. 10
Bón. Art.a plaza de Mallorca. Otro ...••.. ' ) Francisoo Antero. N.arcó ...• JO
ldem M.O taller ar-
mero de 1."'1 ' José Pbli IDalmán•.. ¡ •••••• flO
·'·lleg. lnf.o. de 'Baleares, l. ..•. M.oarmeroL8 ) Juan FI~.resColle.ra....•.•• 10
. Idem íd. de íd., 2 •••••••.••• l.er teniente. ) LUIS MOlagues Cabot...... 2
@
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Excm!>. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las comisiones de que V. JIl. aió
cuenta a este Ministerio en 28 de noviembre y 9 del actoal, cOIlferida8 en loa mes'JI! de
octubre y noviembre últimos al personal comprendido en la relación que 1\ •.:lontinua-
aión se inserta, que comienza con D. Emilio Jiménez Millas y con.oluye O"Jo D. Alberto
iel Río Rico, declarandola3 indemnizables oon los beneticios que l!eÍl~~1an los artIculos
del reglamento que en la m1smll se fxpre~a.n,
De real orden lo digo á V. 'E. para enconooimiento y fi:a~ consiguiente.. Dios
guarde á V, E. muohos afío.~, Madrid 28 de diciembre de \.~~"
LINÁR:M
Safior e.pitñn P'~neral de lae i81M O.narias..
J
Señor Ord:dnador de pagos de Gt.lerr~. CIlI~(Q
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Relación QUe. St, Clt4
-
d ... -
;.- 5Z8~.§a FE~,.HA
E!l::tlg PuNTO l:
"'(g~- ~.~~o.~ cn qua principia <en q'.m'~rmJnatl,oo.p,
'"Cuerpos Clnses NOMBRES ~; ~!. de 8' donde tllvo lugar Com1JliólI conferida ... Obletraofoa.
i"'''''' I1 ' Dia Mu, : ~ño ~· =.;~ , residencia. la comisión mili.~ Año r.o
• ~ ... :o
---',--
----¡ ,
MES DE OO:CUBltE f. H! ocbre. 1903 19 ocbro •. í:t9110 ,,1,r' GHM, ... Estudios de tanteo de fortifi- 21 ídem•. 1903 21 ídem _¡'1!J03 123 ídem .. 11103 23 ídem. i11l0a l'omand.a de Ingenieros ..•.. l.er teniente. D. Emilio Jiménez Millu..... 11' Las Palmas. Gregorio, Te- caclón, en virtud ale lo rlitl- 24 ídem. 1\'103 24- ídllln . ;¡1\l03 1.
:roa, Vandama, pue8to en el caso C. del :tl'-,
'19 ídem. 1903 10 ídem. '1>lJ03 1.8iet:l Puertas, t1c\1lo 2.0 de la real orden 21 ídem. 1905 21 íelem. '1.903[' 1lem ....•..••.....••...••• Otro ........ > Roger Espín ,y Alfonso••••. '11 ldero .••.. '.. . S. Lorenzo: •• de 1.0 de octubre de 1902 .• 23 ídem. 1903 23 ídeln. lD03¡ 1:
24 ídem. 1903 24 ídex,n. • 1903 1
:MES DE NOVIEMBRE .. .... .....¡
· '. . Devolver la ,visita 'oficilll al
6n. de Art.·.•••••••••..••• Comandante. D. José Rodríguez GÓmez•.•.•. 11 Lila Palmas. Puerto de la Lm;crucel'o ue gU8l'Ta inglés 8, nobre. 1903 8 llobl'e. 1903 , 1
cBarrosa> .•.•.•••••...••.
omand.:l. de Ingenieros...•• CapltlÍn ....• » Emilio Clvelra Ramó» •.••• 10 11~Stll. Cruz de{St C P 1 EIl,t.re:~ar el cuartel de S. Fran-¡ 1 o ídem. 1903 1.0 ídem. !J9üS 1y Tenerife.;:' n. ruz A ma. cisco á la pll\za.. . • . . . . . . . .
¡novo¡'" 'a v¡,It. o."al .1 ,
ego lnf.a de Canarias, 2•••• T. coronel•.. » Plácido Ródenas Delgado•.• 11 1.I\S Palmas•. P.uerto de la I.uz coma.dante del.cruc9ro l'U- 24 ldem. 1905 2i ídem ".¡ 1905 1
BO «Genera1 All.iUsb ••••••
lem ..•....•.. ·.·•·••••·•· Comandante. , Joaqllln Muñoz Gnll~go.. : ... 11 ruem ..... '•. rdem ......... : ldero la íd. íd. al íd. dd cru'¡
. .' cero inglés «'1'111'(&». • . . • . • 18 íd(flIl . 1905 18 ídem.• 1903 1
r¡'''' ",mo d,f""" ••" "1
lem....•.....•.••.••••.•• Capitán •.. ~: 'll Francisco Padrón 8chovnrts. · '. Consejo Supremo de Guerrn ídem. 1903 » 1I 22 ContiDúa.10 y 11 ldem .•••.. , Madrid ..... '.. . y MariDll del COl'neta Lucia- 9 ."I no del Salto... .. .. .. . ... \ '
fconducir como habilitado la}
t, EstanlslAo Gómez Landero•.
}Sta. Cruz detagUna ...... :. consignación del bón. Re· l.~ ídem. 19<)3 1.0 nob7e. 1903 1
~tBdo Mayor de Plazas .... Otro........ 11 Tenerife... . serva.núm. ~ ........ , . ... . .
Polv r'n d T ~InspeCClOnllr los desperfectolS( 14, ídem. ,1903 U íd0m. 1903 1o 1 e :l.CO .causados por el temporal •.
.¡H'''' "".g. al '""po d'l ;l.er teniente. t Atanasio Rodríguez García .• Arl.!lo de la nueva batería de ' ídem. ID03 7 (d'm. 1903
1
1¡Jem .••.•. ;.···.··········· 11 Llls Palmas•. Isleta.......... . StilVI\B, situada en 1. antigua 7
de San Fernando••..•.•.. \
tevolver la visita oficial al
tpna de Las Palmas., .•.•• '.• Coronel .••.. » Bernardo Jiménez Companj 11 Idero ••••• :. Puerto dela Luz comandante del crucero de 2 ídem. 1903 2 ídem. 1903\ 1. guerra illgltls (Aurora) ....
Óll. Reserva, 1 .••.•.•.••.. T. coronel. .. » Antonio Se¡:r~ Orts .......... 11 Laguna •••.. Sta. ~l'UZ de Te-j V(lcal ~e la. C?misiÓn mixta \17 ídem. 1903 17 ídem. 19031 1nenfe.. • . . . . • de reclutamiento... .• ..,
ídem. l!loal 3lem íd., 5..•: ••••.••..•.•• Capitán ..•. II Alfredo Pérez :Martinez..... 2j Guía •••••.. Las Palmas•.. , . 1Hacer e.fectivó un libramiento' á ídem. 19,03 6
. [Idero.......... ..••••.....• .• ídem. 1903 6 ídem. 190311 3
lem íd., 8 ................ Otro........ » :rerfecto Serrano Rodríguez. 24 Ágüimes •.. , Idem........... Conducir caudales para loe
,mozo!! del reemplnzode 1901 27 ídem. 1903 2~ ídem. 1903 2
lamand.a de l~ G.a Civil •••• l,er teniente. » José de la Torre Rey .•..•.. 10 Pto.de la Luz Sta. ~ruz de Te-!DeseLl?pefinrel cargo de 2.0jefet 2 ídem. 1903 » 1I »29 Contin'Ó.a.
, nenfe ..•. ; • • lIccldelltlll de la. COllJand.-.
lanidad Militar ........ ; ... Méd.u 2.0.... »Alberto del Río Rico ••.••••
Sta Cruz del ' ~AsiBtir á la compafiía zaPl\do:.~ ,
¡dem. 1903 20 nobre. 1903 2010 Tenerife •• ¡Mesa ae Mota. • r~" de Tenerifeen SI1S ejer- 1.0
clclos de escuela práctica ..
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demás efeotos. Dios guarde á. V. :ID. muchos afi08. Madrid
28 de diciembre de 1903.
LINARES
Señor Comandante generd del R6a\" Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
DESTINOS OIVILE~
" Exomo. Sr.: Habiendo sido nombrado comisario inter~
ventor de la sucursal di) Benc,ficeuoia de Alcañizei eargan-
to del regimiento Infantería ds Gerona 22, Rafael.Urroz Jima.
no, con el sueldo anual de 975 pesataí1, el Rey (q. D. g.) B6
h~ servid~ d~Bponer que ei expresado sargento cause baja en
dlOho regImIento por fin del mes actual y alta en el d6 re-
serva que correapouda, oon arreglo á la dispueató en la real
orden de 21 de mayo de 1886 (C. L. núm. 213).
De real orden lo digo á V. ·E. para, su oOD,ooimiento Y"
demás efectos. Dios goarde á V. E. muchoB afios. Madrid";
28 de diciembre de 1903;
LINARES
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de·pagos de Gtierra•
Beñor Capitán general de Andaluoía.
Señor Ordenador :de pagos de Guerra.
LIN.ume
. .,.
Exomo. Sr.: Vista la instanoia que V. E. cursó á este
Minieterio en 11 del aotual, promovida por el oomandante
de la Guardia Civil, eegundo jefe de la comandanoia deCAdiz,
D. Manuel Diez Pinés y Rubio, en súplica de que se deolare
indemnizable la comisión que en agosto último desempeñó
en Huelva de juez inatructor, auompllftado del secretario
primer teniente D. Ramón Aceitnno Rocamonds, el Rey
(q. D. g.) se he. servido acceder tÍ los deseos del recmrente,
otorgándole loe beneficles dei arto'lO d~l vig~nte reglamento
de indemnizaciones durante ciuco días del citado mes de
IIgostO, é iguales beneficios al menoionado primer tenienta
durante siEte dtas del mismo mes que invirtieron en la
comilión d3 referenoia.
De real orden 10 digo á V. E. para BU. oonooimiento. y
demás 6fectoe. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
28 de diciembre de 1903'.
__o
INDULTOS
. Exc~o: Sr.: En vista. de la instanoia cU.reada por V> :<l,L
á e8t~ MlnlsterlO, oon escnto de 10 de julb último, y pro-
mOVIda. por el confinado en el préaidio militar de Chafari"
n~s Enrique Abio Esquerra, en súplica de que ISe dea"lare ter~
mlDada la. pena de cadena perpetua. que por indrdto de la
de mue~t~ l~ fué impuesta en diciemhre da 1872 PO): el delito
de homloldlo, el Rey (q. D. g.), da acuerdo. con lo. iuformado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 dGI co-
rriente mes, S6 ha servido desestimar la petición del intere-
~~. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás afectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de diciembre d~ 1903.
<:1 - C "t"'- 1 LINARES<Jenor apl ruJo genera tle Aragón.
Señor Presidente del Consejo Sll(>remo de Guexra , Marj.na.
_. __ .
Exc~o: Sr:: En vi8t~ de la instancia cur~ada por V ~ Hl.
á este MInIsterIO, con esorlto de 6 de noviembre pró . ,
d "d ' JUro o pa-sa o, ,promOVI a por el corrigendo en la Peniten('~arÍT '1'
t d M hó A t · ... .. -' mI l-ar e a n, nonIo Heredia Rwz, en eúplica de ·indulto
del rasto de Ja pena de tres años de prisión mI')' t .j ar CfJrreCCIO-
nal que sufre por el delito de abandono de r -.
1 f é . . .~rVI01 IJ, y quea u Impuesta en Julio de 1902 siendo so"dado d 13
." d ".. '4 e er re-
gImIento El Zapadores Minadores, el 'Rey"( D ') dd • ",q. . g., 6a~~er o ~o~ LO expuesto por V. E. en f)\l citad o escrito y por
h
e one~dJo dUpret~o de Guerra y Marina en .1 .L7 del aotual Be
a serVl o esee lmar la petición del reaul't J
De real orden Jo digo á V. E. para rf" ente. " .
demás ef¡;()to~. Dios ~uarde á V. E. mu' 'hU conocImiento "y
28 de dioiembre de 1903. " os años. MadrId
Señor Capitán general de Andalucfa.. " LINARES
Be~or Presidente del Consejo Supr d' .
:emo e GUfJrla y Manna,
- ............ -
LINARElI
LINARES
o ••
-~- .
SECCIÓN DE "roSTICIA y DEBEClIOS PASIVOS
DESTINOS PENSI~NES
Exomo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este Exomo. Sr.: El Rey (q. D g) d
11.'· • • 1 R ( D ) h t • .' .• e aQueJ'do oon Jo infor-Ll'Imlsteno en 18 del corrlentA :'C1e:l , e ey q. • g. l\ "eUI- mndo por el ConseJo Supremo de Gn ,:M"
do á bien disponer que el ofioial menor de ese Real Cuerpo, oorriente mes ha tenido á bien dI"aporra y arlDa en 7 del
, oner que la p "ó d
Begundo teniente, cabo del mismo, D. Pedro Balazote Liria. 1.250 pesetlls anuales que por real Ol:'den " e~sl ~ •e
pal!le l\ prestar SUB servicios á la primera compañía de dicho , de 1895, fué ooncedida á D.:\ Braulia Ja'cn Jáu~e ~3 ?e JulIo
Real Cuerpo. Iteniente coronel de Infanterfa D. } ndró S g • 'VIUda del
Pe real orden lo digo é. V. E~ para sn conooirdonto y que en la actualidad se halla vaoar 4~ o B h °bIno7 .a Diaz y
. .101':7 P r a 6ll contraido
Beñor Ordenador de pagos de Guella.
Señor Capitán general de la sexta región.
aUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha dignado oonceder, é.
partir del!.o del mee aotual, al auxiliar de segnnda claBe del
cuetpo Auxiliar de Adminietn.oión Militar, D. Víctor Uriazar
Bircenas, que presta SUB l!lervicioB en JI' s8xtllregión, elll.obre·
eneldo anual de 250 pesetaB, por oontar en eu empJeo la sn:"
tigüedad prevenida en la real orden de 4 de mayo de 1900
(O.L. L.úm. 105).
De real orden lo digo á V. E. para I!lU conocimionto y
demá¡;l !!feotos. Dioa guarde á V. E. muohos afios. ' Ma-
dr~d 28 de diciembre de 1303.
Befíor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñores Capitanee generales de la primere. y cuarta regiones.
LICENCIAS
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. olirsó á
Este Ministério en 9 del aotual, promovida por el auxiliar de
I!eguuda, olase de' cuerpo Auxiliar de 'Administración Militar
D. José Sabi Puig, en súplica de dos meses de licencia por
enfermo para El Pardo (Madrid) y Tremp (Lérida), el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta el certificado de reconoci-
mientofaoultativo que el interesado acompaña á su instancia,
se ha servido aoceder á loa deseoa del mismo, ooncediéndole
los dos meses de licenoia por enfermo que solicita para los
puntos i~dicndos. ,
De real orden lo digo á V. E~ para su conocimiento y
"demás efectof'l. Dioe guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 28 de dioiembre de 1993.
© Ministerio de Defensa
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LINARElS
.te
---
EIeñor Capitán general de Castillu. la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Seiior Capitán genel'al de, Castilla la Nueva.
lSeñor PrelJidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
segundas nupoias dicha pensionista, lleR tra.nsmitida ti BUS ;i Excmo. Sr;: El Ray (€l. D. g.), d.e acuardo cou lo infor
hijas y dfl causante D.a Dolores y D.tI- Ma'ría Somoza jaén, t, ~ mado por erConsejo Snprsmo de Guerra y Manna ea 16 aél
quienes corresponde Begún la legislación vigente; debiendo ~ COrrlMte mes, ha tenido abien die poner que la pensión ae!
serIes abonada, mientras' permanezcan Eolteras, por partes ~ Montepío Militar de 1.250 peRetas anuales que por reáI oro
iguales y mano del tutor que las represente, Elil la Tesorería ~ den de 11 de julio de 1902 (D. O. núm. 154), fuá ooncedida
ds la Direoción general de la Deuda y Clasee Pasivas, á p&r- ~ á D.a MalÍ!t del Carmen L6pez A,cebadl). en conoepto de vin-
tir dei 15 de febrero del afto actual, siguiente dia al lilil. quo j da del médico mayor de S1l.nidad Militar, con sueldo de sub·
F.\,l referida madre celebró el segundg matrimonio. aoumu- ~ inl3pentor, D: Julián Soto Fernández,y que en la actuaií-
lúnaoEe in parte del benefioio de la huérfl.Ula que pierdá I:'t! ~ dad Ee halla vacante por fallecimiento de diohl:\ peneionieta,
aptitud l~ga}-(m la otm qu{, la const:lva" sin ne:!\>sidtJ.d de ~ sea traoBmitida 8 BUB hijas y del caUilsnte D.a 'Franci:sca Ma·
nuevo señalamiento. Al propio tiempo, ea le. voluntad de g ría del Carinen, D,a María de los Dolores, D.S. María de la Es-
S. M., qu~ para deducir el dereoho que puedan t-mer la9 in- ¡ peranza, D.8 Inocencia María y D.n Minia Teresa Soto '1 López
teresadal1 ti la mejora de peneión que pretenden dnivlioda ~ Acebado, de Botado Boltl'ras, á quienes corresponda según la
del :M;ontepio de Minister~o8, aoudan á 4t Direcoión ~enm:lll ~. ~egilllllción. vigente; debiendo serl~B abonada por. partes
de la, Deuda y Clases PaSIvas. p. Ignales, mlentrl1B permanezcsn en dICho e¡;tado, 'en la Dale·
. 'De r~ft.l orden lo digo 8. V. E. para IIU conocimiento YI gnoión de Haciends de la .provinoia de Gusdalajara y por
demás Afeotos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma- ¡ mano de su tutor" D.a Carlota Fernández Milla, ó persona
drid 29 de diciemb!.'~ de 1903. Ique acredita Berlo, á partir del 23 de septiembre último, .8i.
LINAR~1l . ~, guiente día al del óbito de eu referida madro; acumulándosei la parte de la que pierda su aptitud legal en la que la con-
~ S6rVI3, sin necesidad de nuevo sefialamiento.
De real'orden lo digo a V. lll. para BU conocimiento,
demás efectos; Dios-guarde á V. E. muchos años. Madrid
, E:rcmo. Sr.: El Rey (q. D.,g.), de acuerdo' con lo inior- ..
mado por el Consejo Supremo de Gueuay Marina en,21 del 28 de d'iciembre de 1903. L.' ,
. . h t 'd á b' d' , 1 -'ó ' lNARE~corrlente roo8, a 6nI o len Isponer que a penal n e S - 'c 'tá . 1d e t'll ]. N' "
, . . anor apl n genera e liS 1 a a ueva.' '1.125pe8e~as anuales que por real. orden. de 7 de f~l:>rero ~ - '., i . . ' , .• ..'
de 1881, fué oonoedi~llo a D.a María de los Dolores Lecéta y ~ 8enor Pres_dente del ConseJo Supremo de Guerra y Marlna.
Navas, viuda. del ooronel gradu~do, comandante de Infunte- ~ , - ,. -
ría. retirado. D. Antonio Durán y Enriquez, y que en )a tiC- ? ,REEMPLAZO
tualidad ee b.alla vacante por defunoión da dicha peusiónistá, I~' Excmo. Sr.: Vis~!lla inBtsrlCia que V.E. cursó t\ eate
sea transmitids á su hija ydel ca'WJ:lnte n.a María dol Cal'men ' MinMeria con su esorito de 22 del actual, promovida por el
Durán Leceta, de cstlldo viuda y sin derecho a Giefrntar ha- oapelll\n primero del Clero Castrense, con destino en l~ Aoa~
b!lrelJ pa¡¡ivos por BU egposo"a quien corresponde Eegún la " del;n:!3 d~Inf!lnteria,D. Marinno h'igoyen Torres, en súplica
legililJnoi4n vigente; debiandostrla ab~ilada, mientr~s p~r-I de q~e Be le conceda pasa,r {t situaoión de re~mplazo con resi'
manezca en su aetanl estado, en !lJ. Tesort1l'i~ d.c la Dlre~c¡~n ¡,denma ~~ esta corte, el Rey (q. D. g.) ha temdo á bien acce~er
general de la Deuda y Clasca PttSW8S, á partIr del 27 de Jullo ,á lo riOllOltado por el recurrente, oon arreglo, á lo prevemdo
del año aotual, siguiente día al del óbito de BU Ulllrido. . en la real orden da 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden ,lo digo á V. E. para su co~o(limiant0.1n ~e r"al ordtm .10 digo lÍ V. E. para lln aoaooimiento y
demás efecto~. DlOS guarde á V. Jll. I!:uchos anoa. MadrId a demt:s efectcs. DlOa g'Clr¡rde á V. E. muchoa años. Ma-
29 de diciembre de 1903. : ~ drid 28 íle diciem!,))?El de 1903.
LINARES ~ , .
: Sefim.' Pi'ovic!u~io general Castrense.
,SeñOLea Ca.pitán general da la priÍnera región, Ordenador de
pllgoa de Guerra y Direotor de la. Academia de Infanteria.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), oído el pareoer del Con-
sejo'Súpremo'de Guerra y Marina en pleno en 8 da julio del
afio ~ctuaJ. y de aouerdo oon el de Eatado en 9 del corriente
Iiles, ha tenido i bien dieponer que la pensión di 940 pese-
tsa nnnales que por real orden de 18 de dioiembre de 1899 y
en 'Vi& de revisión ;fué deolarada á D.a Maria da la Caridad
Barnaly Peotón, viada del capitán de Infantería D. Angel
Ooh~a J-abato, J que en la actualidad ee halla vaoante por
defunción de dicha pensionista, eeatrnnsmitida á su hija
y del causante D.a María de los Angeles Ochoa y Bernal, á
quien corresponde según la legislación vigente; debiendo
serie abonada, mientras permanezoa soltera, en la Tesaral'Ía
do la Direcoión general de la Df!url'a '!! Cja~ea Paeivm!, ú par-
tir del 5 de agosto de 1902, feaha de la presentnción de BU
instancie. ,
Da r,Bul orden::lo digo á V. E. para su conooimiento '1
denlll'i efectos. Dios gtlsrda á V. Jll. muchos afioa.. ~,­
dl'id 29 de diciembre de 1908.
Señor Capitá.n general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra·y MarinlI.
'--RETIROS
Exomo. Sr. : Cumpliendo en fin del mes actual 1. edad
reglementaril pillA el retiro for~o8o el capitán de Infanteda
, (E. R.) D.• Francisco Rodriguez Bernánd6B, que tiene /lU reei·
dencia en Cartagena (Murcili), el Rey (q. D. g.) ha tenido.
bien disponer que cause baja en la nómina d!l retirados de
esa. región y que desde 1.0 del entranta mell de enero de 1904
Be k abone, por lo. Delegaoión deHaoienda de dioha provinoia.
el beber de 225 pesetll.B memuales qua, en definitfva, le fué
asiguado por real orden de 14 de abril último (D. O. núm. 81)
de acuerdo con lo informado por el Consejo Sl1premo de Gue-
rra ~! Marina, como oomprendido en la ley da 8 d~ enero
de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo á V. :ro. ~)""ra su conocimiento '1
dem¡\;a efeotos. Dios gn~!.'de 1\ V. lE. muohoa afios. Madrid
28 do dicitJoobre de 1908.
LINA.RES
Safior Oapitán general de Valenoia.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina'
y Ordenador de pagoli de Guerra.
© Ministerio de Defensa r~! .'
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gen('lr!/.l de le. Deuda y Clases PaJli:va~, ap:n;tir de127 d~ mlll-
zo de 1899. fecha da la im:tnnollJ. en que el padre del intere-
sado solioitó á nombre de éste la penllión que le correspon-
diera.
Da real (lxden lo digo tí V. E. para su conocimient·) y
demás efectos. Dios gusrde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de dicien;¡bre de 1903.
LINARES
Señor Capitán gellm~al de Ct:\stilla Ir, Nueva.
Señor Pr€side:ate del Consejo Sup:mmo de Guerra y Marina.
LJNA.I~ES
Ssfior Capitán general de Casti~la la Nueva.
Satior Old,enad()f de pagos d!l GUf:lrra.
--
lilCCIÓN DE AST1N:rO~ CUJNm:e.ALES:m nrCI.D,E;ijC,IAS
ACCIDEN'rES DEL TRABAJO
Excmo. Sr.: Vi8to el testiIponio da la resoiución recaída
en. el e~p~dienta instruido por ~coidente del trabajo del obre-
ro Cru~,GoDzálCl3Tejero,' acurddo en lós trabajos de oonetJ:uo-
Ci9U del edifioio paios E'iouela Superior de Guerra, que faé
oursado .por V. E. ti este Ministerio en 3 del aotual, con. ar.re-
. glóá lB real orden de 26 de ¡¡gasto úithno (C. L. núm. 132),
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bIen aprobar la providenoia por
la que se concedo alleaionado, como indemnización, el im-
port9 de los mediol'! jc}rnsles durante el tiempo que estuvo
inútil p!lr~ el. trabajo, conforme á ia regla La dol arto 4.° de
la ley de 30 de enero de 1900 y arto 10 del reglamento para Sil
aplioaoión !loJ r.emo de Guerra de 25 de marzo de 1902 (Colee-
(:ión Legislativa núm. 73), siendo dicho importe oargo al oapí-
, tulo 16, artioulo únioo del vigente presupuesto. Al propio
tiempo es la voluntad de S. M , en virtud de lo di~puesto en
la misma resoluoión, que el ingeniero direotor de la citada
obra, satisfaga cuanto se haya abonado demás al interesado,
así como loe gastos de la Ilsietencia médica <161 mismo, sin
perjuicio de que se reserve al indicado ingeniero la acoión
que puede ejeoutar en reollunación de lo que pagó indebida-
mente.. ' .' ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demBs efectos. Dios guarde á V. ID. mucho! aftoso Ma~
drid 28 de dioiembre da 1908.
LINARES
¡.....'. ~.
Safior CapitáJ? general de Catalufía.
SeliQr Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina.
!lXCI;l10 • Sr.: En vista de la inatancia. que V .E. cursó á
eBte~inisterio en 13 de agosto último, promovida por el te-
n,ie~~ que fu~ dI! Cal;l2111ería. D. Francisco Gntiérz:ez (lonzález,
e.t:J, ~ol~,citud de que se le co,:z¡ceda el retIro <;lOn los beneficios
4~ ¡s. léy,de 24 de dIoiembre d~19ú2 (C. L. núm. 287), el
Rey. (q. D. g.), de aORerdo oon lo infol'madopor el' Consejo
Sup~~m() c:le G~~rra y Mlu;ina en 17 de noviembre próximo
páSado, se ha servido desestimar la pretensión del interesa-
do por no hallarse comprendido en lOE! benefioios de le cita-
da ley." .. .
De real orden ~o digo 6. V. ~..P!lra ~u conocimiento y
demás efeotos. Dioe gu~rde á V. E. muohos afios. Madrid
28 de dioiembre de 1903.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por el
guardia oi~illioen~iadoTomás Pérez Aguado, ~ecino de est2
oorte, culle de .R.l'~y C/!fl'lrino González núm. 11, en súplioa
rl~ que se le ooncedael retiro que le corresponda por aUE afios
de servioios al Estattó, el Rey (q. D. g.), de Rcue'rdo 001110 in-
~9rmi.,<iqpor el Con~jo ~Il!?remo de Guéul!. 'y Marina én 17
del actual;se ha servido conceder 'al 'interl!se,flo el retirQ,
8Elignándole el haber mensual de 28'13 pesetas, abonables pór
la Delegaoión de Hacienda de Valladolid, t\ partir del23 de
di~ieInbre 11~ 1902, que cel!9 en el CllerpQ ~e S~gqridad, COJ?-
tando más -de 30 años de serviciolil. '
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demde efeotos. Dio!! guarde á V. ID. ,muchos l\ños. Madrid
28 de dioiem,bre de 1903.
Ex;cmo. Sr.: Visto e.l teztimonio de la resoluoión reoaida
en el expediente que Ele instruyó en esta región, oon motivo
d~l 8cqidente del trabajo oourrido 1\1 obrero Julián Mendoza
Benito, en las c.brs¡¡ en cODstrucci6n de un edificio para lIt!l-
cnela. Superior de Guerra, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar la indemnización propuesta, cuyo importe deberá.
Ber el ce 108 medios jornales oorrespondientes á los días trans-
curri<lús desde el 23 de junio de 19028124 de julio siguiente.
LINA&EB aum~ntada en las 18 pesetaB que pltra Illi!istencia médica tam~
~~~or Capi1iá~ general de Castilla la Nueva. bién Eati2fizo el ingeniero director de la mencionada obra.
S~ñores Capitán general de la séptima'l'egión y Presidente s~endo o!tI:go al cap. 16, artioulo únioo del vigente presupues~
d~l Oopsejo Supremo de Guen;a y Marina. to, en virtud de lo dispuesto en la real orden. de 15 de junio
<C,~__,.. , del año actual (C. L. núm. 98). .
Exomo. Sr.: lCn vista del expediente de inutilidad ins- De real orden lo digo á. V. E. para BU oonocimiento y
hUído al aprendiz mecánico que fué de Ingellieroa en 1a isJa demás efeotoll. Dios guarde tí V. E. muohos añós. Madrid
de Cuba, Joaquín Vega Torres, y r~suUand.o comproba.c1o su 2Sde diciembre da 1903. .. .
estada aotual de inutílfdad, el Rey (q. O. g.), de. ~ouerdo con LINARES
lo i~~orml'r:to por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en Beñor Oapihin general de ClU:tilla la Nu:~va,
17 del aotual, a6 ha servido conceder al interesado el rGtiro Señor Ordenador de pegos de Guerra.
p~~ est,,, oorte" con BujepióJ;ll\ lo,prepep,tqlldo en la real or- . ".~~--
den de 18 de septiembre de 1836 y :lrt. 1." de la ley de 3 do Excmo. 61'.:, Visto el ¡".0stimouio deduoido de las diligen-
julio,de 1860; asignándole el habex mensual de 22'50 pesetas, . cias instruidas en e~a regióll, por a.coi,d\lnt~ 4e¡ tr~.bajoaoae..
que hablA de satiefaoérllele, J?QI 111I TeqOrelíl' ~e la Direcoión i cido al operado de la fÁpri~ de armaPJ de Oviedo, Y~Ill\Doio
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GGuzález Savaniegos, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
iltomo indemnización al interesado .el importe, ya satisfecho,
de los 15 medioa jornales correapondientes tí otros tantos dias
invertidos en su curación, aai como al de la asistencia médica
que le ha sido prestada; debiendo Ber cargo al cap. 16, articu-
lo único del vigent~ presupuestoJ~nvirtud de lo determina-
dG en resl orden de 15 de junio !timo (C. L. núm. 98).
De real orden lo digo á V. '. para su conocimiento y,
demás efe!lt{lB.. DioB guarde á V. E. muchos años. Ma- '
drid 28 de dioiembre d~ 1903.
L1NARES
Sefior. Capitán general ds Castilla la Vieja.
Sefior Orden&dQr de pagos de Guerra.
- ...
DEBTINOS
l!lxomo.Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dil!po-
,ner que el capitén de Artillería D. Mariau. Romero del Api-·
la, eX'Cedente en la primera región, pase á. prestar sus servi-
cios á la Comisión liquidadora del disuelto 6.° regimiento de
M<mtafia, afecta al 3.°, en vacante que existe de su clase.
. De real-orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demásefectoB. Dioa guarde á V. E. muchos afios. Madrid
'29 de diciembre de 1903.
LINARES
:Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
i:letiorss Capitanes generales de In primera y octava regiones.
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cmCULAl1.ES y DISPOSICIONES
4i ~ ~~bEleOX'atatifl l' aeoo!C:!lGlJ d.El elllta Mlnisterlo ;y de
las Dil's:)oionsu geDsr~lelil
SICCIáN :CllJ An~IJ.¡LEBÍA
DESTINOS
JJoe obreros aventajados de primera y segunda clase del
pel!sonal del Material de Artilleria, pertenecientes al bata-
llón dc plaZá de Menorca y parque de .Jaca, respectivamente,
Saturnino Artamendi Azcárate y Octavio Fernández Suárcz
paRan deetinados á la fábrica de Trubia; verificándose las ba~
jas y altas correspondiente8 en la próxima revisüt de comi-
l5ario. .
Dios guarde á V. E. muchos años. 1tladrid 28 de diciem·
bre de 1903.
El Jefc de la Sección,
Ra.món Fonsdeviela
Señor ..•
Excmos. f:ieñoJ'es Capitanee generales de la quinta y séptima
. regiones y de las islus Baleares y Ordenador de pagos de
Guerra.
.. ...
INSPECCIÓN GENERAL DE LAS COMISIONES
LIQ,UIDADORAS DEL EtÉlÍCITO
SUELDOS, IIABEUlDS· y GRATIFICACIONIDS
l!:xcmo. Sr.: En vist~ de la instaneia promovida por el
'Primer teniente de JJlfanteria(ID. R), D. Julio Villot Varcla,
ell s·úpliea de abOllO de la diferencia de sueldo de segundo á
primer teniente durante el tiempo que sirvió en Cuba la Jun-
ta (lo esta Inspeeción, en uso de In." atrihueioncs que 'le conce-
de la real m'don de 1(i de jul50 de 1903 (D. O. núm. 130), aeor·
(.Lú dcsc.st;imar la pc~icióndel interesaelo, por no haber presta-
do serViCIO perteneclCndo ti, la reserva gratlúta, en harmonía
con lo resuelto en caso análogo por acuerdo do la .Juuta de 15
de octubre último (D. O. núm. 227).....
:Dios guarde t~ V. E. mtlchosaños.~Madrid 24 de diciem-
hre de 1903. .'f"
El General Inspector1
Pedr'() Sarrais
Excmo. ScfIor General Subinspector de la octa.va región.
~
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Excmo, Sr.: En vista de la ins.taneia promovida por el
primer teniente de InfantDria (E. R), retirado, con reBiden~
cia en Algeciras, D. Ant~nio Mena Macias, en I'lúplica de aho-
no de la diferencia de sueldo de segundo á primer teniente
durante el tiempo que sirvió en Cuba, la Junta de esta Ius;-
pección, en uso ele las faeultades que le concede la real orden
ele 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), acordó desestimar
la petición del interesado, por no haber prestado servicio per-
teneciendo á la reserva gratuita,· en harmonía con lo resuelto
en caso análogo por acuerdo ele la Junta de 15 de octubre últi-
mo (D,O.núm. 227).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de diciem·
bre de 1U03.
BI GAnera! 'Inspect.r.
Pedro Sarrai$
Excmo. Señor Generul Subinspector de la segunda región.
'I.e
li})(cmo. Sr.: En vista de la inRtancia promovida por el
primer tDnionte de eRe Instituto (E. R.), afecto á la comandan-
cia de Segovia, D.· Mariano Garcia Molinero, en súplica de abo·
no de la diferencia do Rueldo do segundo á primer teniente
durante el tiempo que Rirvió en Cuba, la Junta de esta Ins-
pección, en UilO de las· facultades que le concede la real orden
de 16 de junio de, 1903 (D. O. núm. 130), acordó desestimar
la petición del interesado,. por no ],laber prestado servicio pero
teneciendo á la reserva gratuita, en harmonía con lo resuelto
en un caso análogo por acuerdo de la Junta de 15 de octubre
último (D. O. núm. 227).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24dediciem-
bre ele 1903.
J!1 Genenl Inllp.otllT,
p,aro SM'}"a~
Bxcmo. Señor Director geMl'ul de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovié1n, por el
segundo teniente de Infantería (E. R), retirado, con residen-
cia flll Viso del :Marqués, D. Ju:m Ciudad Real del Campo, en
súplica -de abono de la diferencia de sueldo de segundo á pri-
mer teniente durante el tiempo que eirvió en Cuba, la Junt:t
de esta Inspección, en uso de la¡=; atribuciones que le concede
la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) ,acor-
dó descl-'timar la pr.tieión del intereeaclo, por no haber pres-
tado servicio perteneciendo á la reserva gratuita, cn harmonía
con lo resuelto cn easo análogo por acuerdo de la Junta de 15
de octubre último (D. O. núm. 227). .
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid· 24 de diciem-
bre de 1903.
El Gilneullnapector,
Pedl'(} Sarrail
Excmo. SeflOr General Subinspector de la primera región.
lDxcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por ~l
segundo teniente de Carabineros (E. R.), retirado, con resI-
dencia en Cádiz, D. Antonio Gil Lópes, en súplica de abono
de la diferencia de sueldo de segundo á primer teniente du-
rante el tiempo que sirvió en Cuba, la Junta de esta Inspec-
CiÓll, en uso de las atribuciones que le concede la real. ordf
do 16 <1e junio de 1903 (D. O. núm. 130), acordó desestImar a
petición del interesado, pOI' no haber prefltadoservicio pertl~­
neciendo nla reserva gratuita, en htwmonia con lo resueút
en CMO amUogo por acnerdo de la Junta de 15 de octubre •
timo (D. O. núm. 227). . ..
Diof:l guarde aV. E. muchos años. Madrid 24 de dlCleJl1-
bre de 1903.
JiU General Inspeotor ,
Pedró Sarrais
Excmo. Señor Gener:tl Subinspector de in. segunda región.
-
